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RESUMEN 
Existen alrededor de 15.000 especies de poliquetos que habitan sobre o en los intersticios del 
sedimento. Su importancia en las redes tróficas marinas, alta productividad y carácter bioindicador 
hacen de este grupo de animales un relevante objeto de estudio. En Colombia los poliquetos 
macrofaunales han sido ampliamente estudiados, sin embargo, debido a la dificultad de los 
métodos y falta de taxónomos, las especies meiofaunales han sido pobremente estudiadas en el 
país. Esta investigación buscó determinar la composición taxonómica de los poliquetos 
meiofaunales de la zona interrnareal de la región de Santa Marta, tomando como puntos de 
muestreo las bahías de Santa Marta, Taganga y Rodadero (sector Puerto Luz). Para ello se 
tomaron muestras de sedimento de la zona intermareal, los individuos fueron narcotizadas con 
cloruro del magnesio al 7.4% y fijados con formalina al 4%. Se identificaron 13 especies 
(Hesionides gohati, Neo gyptis mediterranea, Neopetitia amphophthalma, cf. mediterranea, 
Microphtalmus cf. mahensis, Myrianida sp., Pharyngocirrus cf. gabriellae, Pharyngocirrus sp. 1., 
Polydora sp., Protockilus sp. 1., Protodrilus sp. 2., Syllis beneliahuae y Westheidesyllis gesae) de 
las cuales una es nuevo registro para el mar Caribe y cinco para Colombia, estas últimas también 
reportadas para Panamá y Brasil. Los resultados constituyen la línea base en poliquetos 
meiofaunales para la región y será de utilidad para futuras investigaciones, convirtiéndose además 
en una herramienta para monitoreo y estudios de impacto ambiental. 
PALABRAS CLAVES: bentos, biodiversidad, fauna intersticial, meiofauna. 
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ABSTRACT 
There are about 15,000 species of interstitial polychaetes. Their importance in the marine food 
webs, high productivity and as bioindicators, make of these animals an important study group. In 
Colombia the macrofaunal polychaetes have been extensively studied; however, due to the 
difficulty of the methods and lack of taxonomists, the meiofaunal species have been poorly studied 
in Colombia. The objectives of this research were to determine the taxonomic composition of 
meiofaunal polychaetes in the intertidal zone of the Santa Marta region. The samples were taken 
from Santa Marta, Taganga and Rodadero (Puerto Luz sector) Bays. Samples of sediment were 
taken from the intertidal zone, individuals were anesthetized with magnesium chloride 7.4% and 
then fixed in 4% formalin. We identified 13 species (Hesionides gohary, Neogyptis mediterranean, 
Neopetitia amphophthalma, Nerilla cf. mediterranean, Microphtalmus cf. mahensis, Myrianida sp., 
Pharyngocinus cf. gabriellae, Phatyngocinus sp. 1., Polydora sp., Protodrilus sp. 1., Protodrilus sp. 
2., Syllis beneliahuae and Westheidesyllis gesae). One species is a new record for the Caribbean 
sea, and five for Colombia which also has been reported for Panama and Brazil. These results 
represent the baseline for meiofaunal polychaete in the region being useful for future researches, 
and they will become in an environmental monitoring tool and impact assessments. 
KEYWORDS: benthic biodiversity, interstitial fauna, meiofauna. 
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INTRODUCCIÓN 
Los organismos meiofaunales se definen como aquellos que pasan a través de un 
tamiz de 500 pm y que son retenidos en uno de 44 pm (Giere, 2009). Se 
caracterizan por presentar distribución espacial de tipo contagiosa, los ciclos de vida 
cortos, abundancias y diversidades altas, continua actividad reproductiva y 
desarrollo indirecto, lo que les permite colonizar casi todos los hábitats (Giere, 
2009; Higgins y Thiel, 1988). La meiofauna presenta una amplia distribución 
latitudinal y longitudinal en diversos tipos de sedimentos (Kotwicki etal., 2005), con 
representantes de casi todos los phyla conocidos (Coull, 1999). El estudio de los 
organismos meiofaunales en el mundo inicia en el siglo XIX, en América se destacan 
diversos trabajos ecológicos y taxonómicos (Herrera y Sánchez, 1982; Boucher y 
Gourbault, 1990; Gomes etal., 2002; Netto y Gallucci, 2003). Particularmente en el 
norte del mar Caribe se registraron descripciones taxonómicas de nematodos 
(Tietjen, 1984), gastrotricos (Buchsbaum, 1957), y turbelarios (Curini-Galleti, 
1991). Colombia y Venezuela que representan la zona sur, son los países que han 
generado menos información en esta área de investigación (Veiga-Sánchez, 2008). 
Para el país solo se conocen los trabajos de Hummon (1974) y Bartsch (1996) en el 
que registran gastrotricos y ácaros meiofaunales respectivamente, en las costas del 
mar Caribe colombiano. 
En los inicios de la investigación con meiofauna el término categorizó a los 
organismos adultos que pasaban a través de un tamiz de 1 mm de abertura de 
malla (Medeiros, 1989), actualmente el concepto internacionalmente aceptado 
permite que en la meiofauna se incluyan larvas y juveniles de organismos que en 
sus etapas adultas superarán el rango de tamaño, a lo que se le conoce como 
meiofauna temporal; por otro lado los organismos que pasan todo su ciclo de vida 
dentro de este rango se conocen como meiofauna permanente (Giere, 2009). Este 
último grupo evidencia complejas adaptaciones a nivel morfológico, funcional y 
etológico, como la reducción del tamaño corporal, la aparición de estructuras de 
protección y anclaje, la disminución de las gónadas, la presencia de órganos 
estáticos, y la modificación de funciones vitales como la alimentación, locomoción, 
reproducción y desarrollo (Besteiro y Rodríguez-Babío, 2002; Veiga-Sánchez, 2008). 
La comunidad meiofaunal desempeña un papel importante en los ecosistemas 
acuáticos, se encarga del reciclaje de los nutrientes (McIntyre, 1969), produce 
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alimento importante para los niveles tróficos superiores (Coull y Bell, 1979), 
permite la oxigenación del sedimento, es un sustancial productor secundario (Koop 
y Griffiths, 1982), y desde el punto de vista taxonómico, posee la mayor diversidad 
con respecto a otros biomas marinos, (Kennedy y Jacoby, 1999). La estructura y 
desarrollo de la comunidad depende de los mecanismos de adaptación y de factores 
bióticos y abióticos como la materia orgánica particulada, oxígeno, luz, temperatura, 
salinidad, tamaño del grano, oleaje entre otros, que ejercen influencia directa sobre 
la abundancia y diversidad de los grupos (Dragesco, 1960; Giere, 2009). En la zona 
intermareal la comunidad meiofaunal está influenciada principalmente por la fuerza 
hidrodinámica que determina el desplazamiento del sedimento y la suspensión del 
mismo, lo que afecta en forma directa la permanencia del bentos y los espacios 
intersticiales (Gray y Elliott, 2009). 
Uno de los principales componentes del bentos marino es la clase Polychaeta 
(Phylum: Annelida) con alrededor de 15.000 especies descritas (Tovar-Hernández et 
a/., 2014), es considerado el grupo de anélidos más rico y variado en especies, 
historias de vida, planes corporales y nichos ecológicos (Seaver, 2003). Los 
poliquetos macrofaunales han sido objeto de estudio en Colombia desde el siglo XX 
(Ver Londoño-Mesa, 2011). Autores como Rodríguez-Gómez (1979, 1988), Laverde-
Castillo y Rodríguez-Gómez (1987), Dueñas (1980, 1999), Londoño-Mesa et al. 
(2002) y Baéz y Ardila (2003) han logrado hacer grandes contribuciones a la 
diversidad de poliquetos macrofaunales en las costas del mar Caribe en Colombia. 
Sin embargo, los poliquetos meiofaunales han recibido menos atención debido a la 
las dificultades asociadas con el trato de la muestra y la identificación de los 
especímenes (Salazar-Vallejo et al., 2008; Veiga-Sánchez, 2008), a diferencia de 
países como Panamá y Brasil que registran numerosas investigaciones (Fauchald y 
Reimer, 1975; Fauchald, 1977a; Di Domenico, 2007, 2012). 
Los poliquetos usualmente presentan una cabeza definida con estructuras 
sensoriales y/o de alimentación, seguida de un cuerpo elongado y segmentado que 
soporta numerosos parápodos con quetas, finalizando en un pigidio (Fig. 1), sin 
embargo, existen fuertes variaciones morfológicas debido a los diversos estilos de 
vida dentro del grupo (Rouse y Pleijel, 2001). Organismos de hábitos sedentarios 
(típicamente filtradores) han mantenido una segmentación evidente, reducido los 
parápodos y desarrollado numerosos apéndices alrededor de la boca, contrario a los 
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organismos errantes, en su mayoría depredadores, que han desarrollado parápodos 
y apéndices sensoriales a lo largo de todo el cuerpo (Beesley etal., 2000). 
Figura 1. Principales caracteres taxonómicos de los poliquetos. a: antena, am: 
antena media, ac: acícula, ca: cirro anal, cd: cirro dorsal, cf: cirróforo, cv: cirro 
ventral, ct: cirro tentacular, dm: diente medio, f: faringe, i: intestino, o: ojo, oc: 
ocelo, p: proventrículo, pa: parápodos, pe: peristomio, pi: pigidio, pl: palpo, pr: 
prostomio, qc: quetas compuestas, qs: quetas simples, si: setígero uno, 52: 
setígero dos, s3: setígero tres. 
Fauchald (1977b) reconoce 82 familias de poliquetos donde se incluyen las familias 
estrictamente intersticiales (Archiannelida) clasificadas como "familias inciertas". 
Familias como Polygordiidae, Protodrilidae, Saccocirridae, Nerillidae, Dinophilidae, 
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Diurodrilidae, Parergodrilidae y Psammodrilidae son exclusivamente intersticiales, 
sin embargo, no son los únicos que pueden registrarse en ese hábitat debido a que 
familias como Syllidae, Phyllodocidae, Glyceridae, Serpulidae o Spionidae pueden 
habitar temporalmente los intersticios del sedimento (Hatschek, 1878). En general, 
los poliquetos de estos hábitos exclusivos se distinguen por tener tentáculos largos 
y una segmentación no marcada; externamente presentan bandas ciliadas dorsales, 
órganos nucales y fuertes estructuras adhesivas, e internamente poseen un cerebro 
simple y apical, un sistema nervioso cerca a la epidermis, un cordón nervioso 
ventral sin segmentación y carecen de músculos circulares (Westheide 1984, 2008; 
Worsaae y Kristensen, 2005). 
Actualmente la sistemática de los anélidos está en discusión, se ha considerado que 
la radiación del grupo incluye otros organismos antes considerados como Phylum 
(Echiura, Sipuncula, Pogonophora) (Seaver, 2003; Struck et al., 2007). 
Históricamente los anélidos presentan dos grandes linajes: Polychaeta, línea en la 
cual se desarrollaron apéndices cefálicos y parápodos, y Clitellata, caracterizada por 
la presencia de clitelo y desarrollo directo (Viéitez et al., 2004). Los poliquetos, que 
comparados a oligoquetos y sanguijuelas han conservado caracteres más primitivos, 
presentan deficiencias en la sistemática (Seaver, 2003). Nielsen (1995) afirmó la 
parafilia de Polychaeta sugiriendo la inclusión de Sipuncula, Pogonophora, 
Lobatocerebriidae, Echiura y Gnathostomulida. Autores como Moon et al. (1996), 
Kojima (1998), McHugh (2000) y Rouse y Pleijel (2001) usando datos morfológicos 
y moleculares consideraron al grupo parafilético, propusieron a Clitellata como un 
grupo monofilético derivado de este. Struck et al. (2007) estableció la inclusión de 
Sipuncula dentro de los anélidos y demostró que Echiura, Siboglinidae 
(pogonoforos) y Clitellata derivan de un ancestro poliqueto. Bartolomaeus et al. 
(2005), Struck et al. (2007), ZrzavN) et al. (2009) afirman que la resolución de la 
filogenia a niveles taxonómicos bajos incluyendo datos de genes adicionales, 
permitirá resolver los nudos basales en el árbol de anélidos y precisar la posición de 
Clitellata, Sipuncula y Siboglinidae, proporcionando un cuadro evolutivo de los 
anélidos. 
La zona intermareal es una fuente de organismos con adaptaciones morfológicas y 
funcionales complejas, como la aparición de fuertes estructuras de anclaje y 
protección (Raffaelli y Hawkins, 1996). Factores como la marea, la acción del oleaje, 
temperatura, luz, salinidad, concentración de oxígeno y la intervención 
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antropogénica determinan la estructura de la comunidad; así la riqueza y diversidad 
de las especies son variables como consecuencia al cambio de dichos factores (Di 
Domenico et al., 2009). La zona costera de la región de Santa Marta ha estado 
expuesta a procesos naturales y antropogénicos, como las descargas de materia 
orgánica, la sedimentación (Ramírez, 1983; Escobar, 1989; Ramos-Ortega et al., 
2008; Moscarella et al., 2011), los problemas de planeación urbana y sanitaria (Bell 
et al., 1992; Botero y Zielinski, 2010) y la erosión costera (Posada y Henao, 2008; 
Ramos-Ortega et al., 2008), que afectan directamente los sistemas marinos. Ante 
estas situaciones la zona intermareal es la región más afectada debido a que es el 
punto de inicio de la perturbación y no posee la suficiente masa de agua para 
contrarrestar su efecto. El desconocimiento de los organismos que habitan la zona, 
ha ocasionado que las acciones que intentan mitigar un problema formulen otro. Un 
ejemplo son los planes de contingencia en donde se han realizado rellenos 
artificiales y la redistribución de arenas, lo que transforma la composición del 
sistema afectando principalmente los organismos meiofaunales que habitan los 
intersticios. 
Pretendiendo contribuir al conocimiento de la biodiversidad meiofaunal en la zona, y 
establecer una línea base de información para la toma de decisiones ante las 
problemáticas mencionadas anteriormente, se resuelve con la realización de esta 
investigación la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es la composición 
taxonómica de poliquetos meiofaunales en la zona intermareal de las 
playas de la región de Santa Marta? 
Este estudio constituye la primera investigación que aporta datos sobre los 
poliquetos meiofaunales del país. Además, contribuye al conocimiento del papel 
fundamental de la meiofauna en los sistemas bentónicos marinos de la región de 
Santa Marta, ya que conocer las poblaciones de esta comunidad permite inferir la 
relación con las poblaciones de los niveles tróficos superiores. Asimismo, establecer a 
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en los monitoreos de ambientes marinos por su efectividad en la bioindicación de 
polución y materiales tóxicos, también puede ayudar a estimar el aporte energético 
a niveles superiores, por su alta producción de larvas y su capacidad de 
reincorporación de la materia orgánica del bentos marino (Báez y Ardila, 2003). 
En cualquier hábitat, tener claridad entre las relaciones de los organismos es 
fundamental para comprender el desempeño del sistema y las reacciones 
energéticas de los taxa asociados (Turnar y Rooker, 2006). Así conocer las 
comunidades meiofaunales generará información útil para entender las relaciones 
entre ellas y los distintos sistemas marinos que ocupan (Giere, 2009). 
HIPÓTESIS 
La composición taxonómica de poliquetos meiofaunales en la zona intermareal de la 
región de Santa Marta está compuesta por organismos de familias estrictamente 
intersticiales (Polygordiidae, Protodrilidae, Protodriloididae, Saccocirridae, Nerillidae, 
Dinophilidae, Diurodrilidae, Parergodrilidae o Psammodrilidae) y de familias 
temporales (Syllidae, Phyllodocidae, Glyceridae, Serpulidae o Spionidae), similares a 
los encontrados en las costa de Panamá (Fauchald y Reimer, 1975; Fauchald, 
1977a), Brasil (Di Domenico et al., 2009; Di Domenico, 2012; Amaral et al., 2010) 
y en otras zonas de la costa del Caribe en Colombia (Rodríguez-Gómez 1979, 1988; 
Dueñas, 1999; Londoño-Mesa etal., 2002 y Baéz y Ardila, 2003). 
Fundamento teórico: los poliquetos meiofaunales de la región de Santa Marta 
tendrán esta composición debido a que Panamá y Brasil se ven influenciados por las 
corrientes marinas (Corriente de Caribe y contracorriente de Panamá-Colombia) que 
permiten la dispersión de los organismos hasta nuestras costas (Franco-Herrera, 
2005; Okolodkov, 2010). Aun cuando los estudios citados para Colombia registran 
organismos macrofaunales, muchas de estas familias durante su ciclo de vida pasan 
por los rangos de tamaño meiofaunales (Westheide, 2008; Giere, 2009). 
OBJETIVOS 
General: 
Determinar la composición taxonómica de los poliquetos meiofaunales presentes en 
la zona intermareal de la región de Santa Marta. 
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Específicos: 
Determinar taxonómicamente los poliquetos intersticiales las Bahías de Santa 
Marta, Rodadero y Taganga. 
Comparar la composición taxonómica de las áreas de muestreo y la fauna de 
poliquetos meiofaunales de Panamá y Brasil. 
Establecer un estudio base para trabajos relacionados con la fauna de 
poliquetos meiofaunales en las costas del mar Caribe en Colombia. 
Realizar una colección de referencia de poliquetos meiofaunales. 
METODOLOGÍA 
Área de estudio: 
El estudio se llevó a cabo en la zona intermareal de las bahías de Santa Marta 
(11°14'38.0" N-74°12'54.4" W), Rodadero -sector Puerto Luz- (11°12'30.2"N - 
74°13'54.5"W) y Taganga (11°15'56.2" N-74°11'28.5" W) pertenecientes a la 
región de Santa Marta, ubicada en el departamento de Magdalena (Fig. 2). Los sitios 
de muestreo pertenecen a la ecorregión Magdalena de la costa del Caribe en 
Colombia, la cual posee una morfología muy heterogénea y está influenciada por el 
delta del río Magdalena (Díaz y Acero, 2003). Todas son playas arenosas situadas 
entre proyecciones costeras formadas por rocas metamórficas e ígneas y algunos 
diques; la llanura costera se originó por depósitos aluviales y avalanchas de ríos y 
quebradas como Manzanares, Tamacá y Gaira (Morales y Guzmán, 2011), sumado a 
una alta cantidad de materia orgánica y sedimentos provenientes de la parte 
continental debido al tipo de topografía (Garzón-Ferreira, 1998; Garzón-Ferreira y 
Díaz, 2003). En la región la amplitud de las mareas es de unos 0,48 cm (García et 
al., 2011), y el clima es bimodal, con una estación seca de diciembre a abril, y una 
estación lluviosa de mayo a noviembre (Pabón-Caicedo et al., 2001; Quiroga et al., 
2004). La zona está influenciada principalmente por la circulación del giro ciclónico 
de Panamá y el flujo al oeste-noroeste de la Corriente del Caribe (Páramo et al., 
2011). La salinidad y temperatura superficial del mar tienen una alta variabilidad 
anual, bajas durante la estación seca cuando se presenta el evento de surgencia y 
se intensifican los vientos costeros provenientes del noreste (Andrade et al., 2003). 
La bahía de Santa Marta y del Rodadero muestran el tamaño de grano medio, 
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Fase de campo: 
Se recolectaron muestras de sedimentos entre los meses de mayo a agosto de 
2014, en la zona intermareal entre los 10 a 30 cm por debajo de la línea de alta 
marea. Para la extracción se construyó un corazonador artesanal con el uso de una 
jeringa modificada de 50 ml, la cual posee una altura de 10 cm y un diámetro 
interno de 3.5 cm correspondiente a aproximadamente 10 cm2, estándar 
comúnmente utilizado en los estudios meiofaunales (Fig. 3A) (Fleeger et al., 1988). 
Al sedimento extraído se le adiciono cloruro de magnesio al 7.4% con el objetivo de 
relajar y evitar el daño tisular de los organismos, se dejó reposar por unos minutos 
para luego ser fijado con formalina al 4% tamponada con bórax. 
Figura 3. Método de recolecta y separación de los organismos. A) Extracción del 
sedimento con el uso de un corazonador, 13) Proceso de filtración con una torre de 
tamices, c) Recolecta de la fracción retenida, D) Observación y separación, E) 
Preservación y almacenamiento, E) Montajes. 
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Fase de laboratorio: 
Inicialmente para el análisis biológico, las muestras se cernieron a través de un 
tamiz con poro de malla de 500 pm y luego a través de uno de 44 pm la fracción 
retenida por este último tamiz se observó en el estereoscopio ZEISS Discovery V8, 
para la separación por grandes grupos (Fig. 3). Posteriormente los organismos 
separados se preservaron en tubos Eppendorf con alcohol al 70%, específicamente 
los poliquetos se aislaran con el uso de agujas entomológicas para luego ser 
montados en glicerina al 99%, sellada con parafina y barniz (Fig. 3). 
La observación de los caracteres taxonómicos se logró con el uso de un microscopio 
de contraste de fase ZEISS Axio Lab. Al. La identificación se llevó a cabo utilizando 
los trabajos de Fauchald y Reimer (1975), Fauchald (1977b), Uebelacker y Johnson 
(1984), San Martín (2003), Viéitez et al., (2004) y De León-González et al., 
(2009), y con la asesoría del Dr. Guillermo San Martín de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Dr. Maikon Di Domenico de la Universidad de Copenhagen, Dr. Rodrigo 
Riera director de investigaciones en el Centro de Investigaciones Medioambientales 
del Atlántico (CIMA SL) y el profesor Wilfried Whesteide de la Universidad 
Osnabrück. Los especímenes fueron depositados en el centro de colecciones 
biológicas de la Universidad del Magdalena (CBUMAG) con los números de catálogo 
listados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Número de catálogo de los poliquetos meiofaunales de la región de Santa Marta depositados en el Centro de Colecciones 
Biológicas de la Universidad del Magdalena. ROD, Bahía del Rodadero; BSM, Bahía de Santa Marta; TAG, Bahía de Taganga. 
Tazón Localidad Numero de catálogo 
ROD CBUMAG:ANN:00008-1, 00008-2, 00008-3, 00008-4, 00008- 00008-7, 00008-8, 00008-10, 00015-1 
Hesionides gohari Hartmann-Schróder, 
1960 BSM CBUMAG:ANN:00012-2, 00014-2 
HESIONIDAE TAG CBUMAG:ANN:00020-2, 00020-3, 00020-4, 00020-5, 00020- 00020-8, 00024-6 
Microphthalmus cf. mahensis 
Westheide, 2013 ROD CBUMAG:ANN:00007-2 
Neogyptis mediterranea (Pleijel, 1993) ROD CBUMAG:ANN:00005-1 
CBUMAG:ANN:00006-1, 00006-5, 00016-1, 0016-2, 00016-3, 
00016-4, 00016-5, 00016-6, 00016-7, 00016-8, 00016-9, 
NERILLIDAE Nerilla cf. mediterranea Schlieper, 1925 TAG 00016-10, 00016-11, 00016-12, 00016-13, 00016-14, 
00016-15, 0016-16, 00016-17, 00016-18, 00016-19, 00016- 
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Protodrilus sp. 1. TAG CBUMAG:ANN:00009-1,00009-2,00009-3 
PROTODRILIDAE CBUMAG:ANN:00002-1, 00002-2, 00002-3,00002-4, 00002- 
Protodrilus sp. 2. TAG 5,00002-6, 00017-1, 00017-2, 00022-1, 00022-2, 00022-3, 
00022-4, 00022-5, 00025-2 
Pharyngocirrus cf. gabriellae (Du Bois- ROD CBUMAG:ANN:00005-2, 00009-1, 00009-2, 00009-3 
SACCOCIRRIDAE Reymond, 1946) BSM CBUMAG:ANN:00013-1,00013-2,00013-3 
Pharyngocirrus sp. 1. TAG CBUMAG:ANN:00026-2, 00026-3, 00026-4 
SPIONIDAE Polydora sp. BSM CBUMAG:ANN:00004 
Myrianida sp. ROD CBUMAG:ANN:00003-1 
Neopetitia amphophthalma (Siewing, ROD 
CBUMAG:ANN:00006-2, 00006-3, 00006-4,00006-7, 00006- 
00008-9, 00009-4, 00010-2, 00011-1 
1956) TAG CBUMAG:ANN:00021-1, 00027-1, 00027-3 SYLLIDAE 
Syllis beneliahuae (Campoy y Alquézar, 
1982) TAG CBUMAG:ANN:00001-1 
BSM CBUMAG:ANN:00014-1 Westheidesyllis gesae (Perkins, 1981) 
TAG CBUMAG:ANN:00024-7 
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Poliqueros meigfimnales (Annelida: Pobrhaelió de la zona iniermareal de la región de Santa María Colombia 
RESULTADOS 
Se encontraron seis familias de poliquetos: Hesionidae, Nerellidae, Protodrilidae, 
Saccocirridae, Spionidae y Syllidae, dentro de las cuales se identificadron 13 
especies: Hesionides gohari, Neo gyptis mediterranea, Neopetitia amphophthalma, 
Nerilla cf. mediterranea, Microphtalmus cf. mahensis, Myrianida sp., Pharyngocirrus 
cf. gabriellae, Pharyngocirrus sp. 1., Polydora sp., Protodrilus sp. 1., Protodrilus sp. 
2., Syllis beneliahuae y Westheidesyllis gesae. Este es el primer listado de 
poliquetos meiofaunales para Colombia y por lo que se registran por primera vez 
para el país tres familias, nueve géneros y cinco especies de las cuales una es 
también nuevo registro para el mar Caribe (Tab. 2). 
Tabla 2. Relación de los organismos con su aporte al conocimiento de la biodiversidad. 
Tesón 
Nuevo registro 
Mar Colombia Caribe 
Hesionidae 
Hesionides X 
H. gohari Hartmann-Schróder, 1960 X 
Microphthalmus X 
cf. mahensis Westheide, 2013 
Neogyptis X 
mediterranea (Pleijel, 1993) X X 
Nerillidae X 
Nerilla X 










N. amphophthalma (Siewing, 1955) X 
5y/lis 
S. beneliahuae (Campoy y Alquézar, 1982) X 
Westheidesyllis X 
W. gesae (Perkins, 1981) X 
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En total, se encontraron 86 especímenes distribuidos en los diferentes puntos de 
muestreo, 54 en Taganga, 7 en la bahía de Santa Marta y 25 en la bahía del 
Rodadero (Tab. 3). 
Tabla 3. Número de individuos por puntos de muestreo.TAG: bahía de Taganga, 
BSM: bahía de Santa Marta, ROD: bahía Rodadero. 
Tazón TAG BSM ROD 
HESIONIDAE 
Hesionides gohari Hartmann-Schróder, 1960 7 2 9 
Microphthalmus cf. mahensis Westheide, 2013 1 
Neogyptis mediterranea (Pleijel, 1993) 1 
NERILLIDAE 
Nerilla cf. mediterranea Schlieper, 1925 22 0 0 
PROTODRILIDAE 
Protodrilus sp. 1. 3 0 0 
Protodrilus sp. 2. 14 0 
SACCOCIRRIDAE 
Pharyngocirrus cf. gabriellae (Du Bois-Reymond, 0 3 4 
1946) 
Pharyngocirrus sp. 1. 3 0 0 
SPIONIDAE 
Polydora sp. 0 1 0 
SYLLIDAE 
Myrianida sp. 0 0 1 
Neopetitia amphophthalma (Siewing, 1956) 3 0 9 
Syllis beneliahuae (Campoy y Alquézar, 1982) 0 0 1 
Westheidesyllis gesae (Perkins, 1981) 1 1 0 
A continuación se presentan una clave taxonómica y las descripciones de los 
organismos encontrados, acompañados de fotografías e ilustraciones que 
proporcionan una herramienta para la identificación de los poliquetos meiofaunales 
presentes encontrados en la región de Santa Marta. 
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CLAVE DE POLIQUETOS MEIOFAUNALES 
1 a Presencia de una marcada segmentación, parápodos y 2 
quetas 
b Ausencia de segmentación, parápodos y quetas. Par de Protodrilus 
antenas insertas en el prostomio y no como una 
proyección continua del cuerpo  
2 a Parte anterior del cuerpo con un par de apéndices 3 
b Parte anterior del cuerpo con más de un par de 
apéndices (palpos, antenas o tentáculos) 4 
3 a Faringe bulbosa. Tres tipos de quetas presentes: una 
larga con forma de lira y un diente medio, una bífida y Pharyngocirrus 
una corta con punta dentada. sp. 
b Faringe bulbosa, tres tipos de quetas, gónadas 
unilaterales y vientre ciliado. Pigidio con dos lóbulos Pharyngocirrus 
filiformes y anillados. Sólo presente en áreas protegidas gabriellae 
(bahías o ensenadas).  
4 a Organismos adultos pequeños, no más de 10 segmentos. 
Antenas, cirros tentaculares y cirros anales articulados, Nerilla 
quetas simples. mediterranea 
b Organismos adultos con más de 10 segmentos. 5 
5 a Tres o más pares de cirros tentaculares. 6 
b Dos pares de cirros tentaculares. 8 
6 a Más de tres pares de cirros tentaculares. 7 
b Solos tres pares de cirros tentaculares. Antena media en 
el centro del prostomio. Pigidio con dos proyecciones Hesionides 
estriadas y dos largos cirros filiformes ensanchados en la gohari 
base. 
7 a Ocho pares de cirros tentaculares. Antena media Neogyptis 
pequeña inserta en el centro del prostomio. Quetas a mediterranea 
partir del 2 segmento todas estriadas transversalmente. 
b Seis pares de cirros tentaculares. Antena media inserta Microphtalmus 
en el margen posterior del prostomio. Pigidio en forma mahensis 
de plato fimbriado.  
8 a Cirros ventrales presentes. 9 
b Cirros ventrales ausentes. Órganos nucales en forma de 
lengüeta, faringe delgada y curvada, quetas falcígeras y 
en forma de bayoneta. Myrianida sp. 
9 a Palpos, antenas y cirros lisos o irregularmente 10 
articulados. 
b Palpos, antenas y cirros regularmente articulados (23 
artejos en la antena media, 15 en la antena lateral y 12 - Syllis 
13 en los cirros anales). Acícula con mucron. beneliahuae 
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10 a Dos palpos aplanados y redondeados. Cuerpo incoloro. 
Cirros dorsales largos y filiformes. Parápodo cilíndrico con 
cirros ventrales pequeños que surgen cerca de la punta. 
b Dos palpos robustos con apariencia biarticulada. Faringe 
y proventrículo cortos. Parápodos cónicos con cirros 





Familia: HESIONIDAE Grube, 1850 
DESCRIPCIÓN: organismos de 2 a 50 mm, dorsoventralmente aplanados y de 
cuerpos frágiles. Prostomio definido con 4 ojos, 2 palpos y 2-3 pares de antenas, 
con órganos nucales pareados y pequeños (anillo ciliado o lóbulos en la parte 
posterior del prostomio). Los 3 primeros segmentos sin parápodos ni quetas, con 2 
a 8 pares de cirros tentaculares. Faringe muscular eversible con un margen 
dentado, papilado, fimbriado o liso. Parápodos birrámeos con pocas notoquetas 
simples, si están presentes, y neuroquetas falcígeras. 
Género: Hesionides Friedrich, 1937 
Hesionides gohari Hartmann-Schrader, 1960 
(Fig. 4) 
DIAGNOSIS: cuerpo con máximo 13 setígeros. Prostomio redondeado con 3 antenas 
y 2 palpos simples, la antena media insertada en el centro. 3 pares de cirros 
tentaculares, cirros dorsales largos y finos. Parápodos birrámeos con 2 a 3 
notoquetas simples dentadas y 4 neuroquetas falcígeras. Pigidio con lamela anal con 
dos proyecciones de puntas redondeadas y dos largos cirros anales filiformes 
ensanchados en la base. 
REFERENCIAS: Hulings (1971), Viéitez etal. (2004), De León et al. (2009). 
DISTRIBUCIÓN: mar Caribe (Salazar-Vallejo, 1996), mar Mediterráneo (Viéitez et 
al., 2004), mar Rojo (Hartmann-Schróder, 1960), océano Índico y Atlántico norte 
(Schmidt y Westheide, 1999). Se amplía su distribución hasta las costas del mar 
Caribe en Colombia. 
COMENTARIOS: aunque algunos autores mencionan que las dos proyecciones son 
esféricas y lisas (Viéitez et al., 2004) otros las ilustran estriadas y redondeadas 
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E 
Pontificios mentlaunales (A Imelda: Polyehaelat de la zona hzterma,eol de la región <le Santa .11ana, Colombia. 
(Hulings, 1971; De León et al., 2009) coincidiendo con los especímenes 
identificados. Tanto este género como Microphthalmus fueron incluidos dentro de la 
subfamilia Microphthalminae (Hesionidae), sin embargo, su posición taxonómica aun 
es incierta; Pleijel y Dahlgren (1998) y Rouse y Pleijel (2001) los relacionan como el 
grupo monofilético más cercano a Pilargidae. 
Fig. 4 Hesionides gohart A) Vista completa, B) Vista dorsal de la parte anterior, C) 
parte posterior, D) Parápodo posterior, E) Parápodo anterior, ca: cirro anal, cd: cirro 
dorsal, ct: cirro tentacular, la: lamela anal del pigidio. Escala: A, B, C, 50 pm; D, E, 
10 pm. [E, modificado de: Hartmann-Schróder (1960)] 
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Género: Microphthalmus Mecznikow, 1865 
Microphthalmus cf. mahensis Westheide, 2013 
(Fig. 5) 
DIAGNOSIS: prostomio redondeado con un par de ojos, palpos y antenas laterales, 
(100 pm c/u) y una antena media corta (80 pm) que surge del margen posterior; 
órganos nucales ovoides ubicados cerca del margen más anterior de la faringe. Los 
3 primeros segmentos con un par de cirros cada uno, que se extienden distalmente 
del cuerpo excepto el par de cirros dorsales del tercer segmento (se extiende hacia 
el pigidio sobre el eje del cuerpo). Faringe eversible con un anillo distal de papilas, 
mandíbulas ausentes. Parápodos subirrámeos, notopodios con 3 pequeñas quetas 
simples, 1 pectinada y 2 aguzadas (una más larga que ancha); neuropodios con 3 a 
5 quetas falcígeras y 2-3 quetas simples; cirros dorsales largos con una base 
bulbosa. Pigidio corto no más de 80 pm de ancho, con un plato de margen fimbriado 
y dos cirros anales. 
REFERENCIAS: Uebelacker y Jhonson (1984), Fauchald (1977b), Westheide (2013), 
Viéitez etal. (2004). 
DISTRIBUCIÓN: océano Indico (Westheide, 2013). 
COMENTARIOS: no se logró la confirmación del espécimen ya que no presentó la 
papila copulatoria con el juego de estiletes internos que registra Westheide (2013), 
probablemente el organismos aun sea un juvenil. Comparte similitudes con M. 
similis, pero se diferencia por el menor tamaño y la presencia de tres quetas 
notopodiales. Se presume que un estudio más exhaustivo que combine técnicas 
moleculares y morfológicas podría arrojar diferencias entre el organismo aquí 
presentado y los reportados para el océano Índico (Westheide, 2013 Com. Per.). 
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E 
Poliquefos meioleumales (Annelida: Polyehaea) de la Jona imermareal de la región de .Sinaa Marta, Colombia. 
Fig. 5 Microphthalmus cf. mahensis. A) Vista completa, B) Vista dorsal de la parte 
anterior, C) Detalle de la faringe, D) Par-ápodo, EFG) Quetas simples, HI) Quetas 
falcígeras. cd: cirro dorsal, cv: cirro ventral, f: faringe, on: árgano nucal, pf: plato 
fimbriado del pigidio. Escala: A, 100 pm; B, E, F, G, H, I, 3, K, L, 10 pm; d, D 50 
pm. [E, F, G, H, I, modificados de: Westheide (2013)]. 
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Género: Neogyptis Pleijel, Rouse, Sundkvist y Nygren, 2012 
Neogyptis mediterranea (Pleijel, 1993). 
(Fig. 6) 
SINONIMIA: Gyptis mediterranea Pleijel, 1993. 
DIAGNOSIS: cuerpo cilíndrico que se va estrechando hacia la parte posterior, 
ventralmente plano con un surco medio. Prostomio trapezoidal con palpos cilíndricos 
redondeados, un par de antenas ligeramente más cortas y estrechas que los palpos, 
antena media pequeña inserta en medio de los ojos; órganos nucales ubicados 
lateralmente. 8 cirros tentaculares delgados y anulados. Faringe con aro de 20-32 
papilas alargadas. Primer setígero con una notoacícula sin quetas ni parápodos. 
Parápodos con cirróforos cortos, notopodios cónicos con 1-2 acículas inconspicuas, 
muchas quetas capilares largas y pocas quetas serradas, y neuropodios con 2 
acículas y de 20 a 40 quetas compuestas; todas las quetas estriadas 
transversalmente. 
DISTRIBUCIÓN: mar Mediterráneo (Viéitez et al., 2004) y Atlántico norte (Bellan, 
2001). Se amplía su distribución hasta las costas del mar Caribe. 
REFERENCIAS: Pleijel (1993), Viéitez etal. (2004), Pleijel etal. (2012). 
COMENTARIOS: la especie fue identifica morfológicamente como Gyptis 
mediterranea, sin embargo, Pleijel et al. (2012), gracias a caracteres moleculares 
encontró que el género era polifilético por lo que ahora se le conoce como Neogyptis 
mediterranea. Existen similitudes con G. rosea, pero G. mediterranea se diferencia 
por ser más pequeña y tener los ojos rojos. 
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Paliquean meiolbunales (- fundida: Polychaelai de la rana Mermare& de la región de Mala Marta Colombia. 
Fig. 6 Neogyptis mediterranea. A) Vista completa, B) Vista dorsal de la parte 
anterior, C) Queta simple, D)) Queta simple con espinas, EH) Queta simple 
aserrada, FKG) Quetas falcígeras. ct: cirro tentacular, f: faringe. Escala: A, B, 100 
pm; C, D, E, F, G, 1-1, I, 3, K, 10 pm. [C, D, E, F, G, modificados de: Pleijel (1993)]. 
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Familia: NERELLIDAE, Lamarck, 1818 
DESCRIPCIÓN: organismos que generalmente no superan los 2 mm por lo que son 
característicos de los intersticios de arena. Prostomio fusionado al peristomio con 2-
3 antenas lisas o articuladas, palpos ventrolaterales y 2 pares de ojos presentes 
Faringe con mandíbulas dentadas. Branquias rara vez presentes. Parápodos 
birrámeos después de los dos primeros segmentos, neuropodos con 2 lóbulos y un 
cirro ventral, quetas compuestas o simples capilares. Pigidio con 2 cirros anales. 
Género: Nerilla Schmidt, 1848 
Nerilla cf. mediterranea Schlieper, 1925 
(Fig. 7) 
DIAGNOSIS: organismos de cuerpo delicado y transparente con 9 segmentos. 
Prostomio con 4 ojos rojos, 2 palpos cortos en forma de bulbo y 3 pares de antenas 
largas (2 laterales y 1 media). Antenas, cirros del primer segmento y cirros 
pigidiales articulados. Quetas capilares simples en todos los segmentos. 
REFERENCIAS: Day (1967), Beesley et al. (2000), Di Domenico (2012). 
DISTRIBUCIÓN: mar Mediterráneo en España, Portugal y Francia (Schlieper, 1925; 
Parapar et al., 2012) y noroeste y costas del surestes de Brasil (Du Bois-Reymond, 
1947). 
COMENTARIO: no se logró la confirmación de la especie debido a que la microscopia 
óptica no permite la observación de caracteres taxonómicos importantes, es 
necesario la utilización de microscopia electrónica e incluso análisis moleculares (Di 
Domenico, 2013 Com. Per.). 
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Poliquems.  meinfitunale lAnnelida. Polyehaello de la zona haermareal de la regida de Santa llama (Mambla. 
Fig. 7 Nerilla cf. mediterranea. A) Vista dorsal, B) detalle del prostomio, C) 
Parápodo anteriores, D) Cuerpo medio del organimos. a: antena, ca: cirro anal, ct: 
cirrotentacular, pl: palpos. Escala: A, 100 pm; B, D, 50 pm; C, 10 pm. 
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Familia: PROTODRILIDAE Hatschek, 1881 
DESCRIPCIÓN: organismos intersticiales de cuerpos largos y delgados. Prostomio 
definido con 2 largos palpos ciliados con un canal interno que se conecta detrás del 
cerebro. Característicamente distinguibles por la ausencia de segmentación externa, 
parápodos y quetas. 
Género: Protodrilus Matínez etal., 2014 
DIAGNOSIS: en etapa adulta pueden medir entre 1 a 15 mm de largo y hasta 300 
pm de ancho, con hasta 70 segmentos entre la cabeza y el pigidio. Ventralmente 
existe una banda ciliada a lo largo del cuerpo que permite la locomoción. Prostomio 
con dos largos palpos cada uno provisto de un canal interno, con o sin ojos; dos 
órganos nucales ubicados dorsolateralmente, glándulas salivales alrededor del 
intestino y se extiende más allá del segmento 9. El pigidio termina en dos lóbulos 
adhesivos. 
Protrodilus sp. 1. 
(Fig. 8 A, B, C) 
Organismos de 12 a 25 segmentos con 1.5 mm de largo y 70 pm de ancho 
aproximadamente. Prostomio triangular sin ojos con dos palpos cortos no más de 
200 pm y dos órganos nucales ovoides; faringe musculosa de 30 a 40 pm de ancho 
que no se extiende más allá del segmento 5. Cilios de hasta 20 pm dispersos 
alrededor de todo el cuerpo. Pigidio con dos lóbulos adhesivos de base bulbosa que 
se van adelgazando hacia la punta llegando a ser aplanada y estriada. 
Protodrilus sp. 2. 
(Fig. 8 D, E, F) 
Organismos entre 10 a 30 segmentos con máximo 1.4 mm de largo y 160 pm de 
ancho. Contrición en algunos los segmentos. Prostomio sin ojos con dos largos 
palpos (600 pm), faringe bulbosa de menos de 100 pm de ancho. Provisto de cilios 
alrededor del cuerpo de hasta a 15 pm de longitud. 
REFERENCIAS: Pierantoni (1908), .buin (1970), Fauchald (1977b), Martínez et al. 
(2014). 
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Poliquetos me ?fininales (Annelida. Polimhaeli) de la Z0110 imermareal de la región de Sonia iiaria. Colombia. 
COMENTARIO: no se logró la identificación de especies ya que es necesario la 
observación de caracteres taxonómicos con microscopia electrónica. Se presume 
que, al ser esta una de las familias más ricas y abundantes en los ambientes 
intersticiales de la zona intermareal (Martínez et al., 2014), un estudio más 
exhaustivo arrojaría un mayor números de especies. 
Fig. 8 Protodrilus sp. 1. A) Vista completa dorsal, 13) Vista dorsal de la parte 
anterior, C) Pigidio, Protodrilus sp. 2. D) Vista completa dorsal, E) Vista dorsal de la 
parte anterior, F) Quetas. bp: base del pigidio, f: faringe, i: intestino, on: órgano 
nucal, pi: pigidio, pl: palpo. Escala: A, D 100 pm; B, C, F, 10 pm; E, 50 pm. 
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Familia: SACCOCIRRIDAE Czerniavsky, 1881 
DESCRIPCIÓN: cuerpo elongado con numerosos segmentos externos (hasta 200). 
Prostomio definido en forma triangular con dos grandes ojos, dos órganos nucales, y 
dos largos palpos que se comunican al cerebro por un canal interno con ámpulas 
basales. Parápodos cortos y cilíndricos con quetas simples. Pigidio con dos lóbulos 
adhesivos que varían en forma según la especie. 
Género: Pharyngocirrus Di domenico etal., 2014 
Pharyngocirrus cf. gabriellae (Du Bois-Reymond, 1946) 
(Fig. 9 A, B, C) 
SINONIMIA: Saccocirrus gabriellae Du Bois-Reymond, 1946 
DIAGNOSIS: Organismos con hasta 60 segmentos. Prostomio ovalado bien definido 
con dos grandes ojos rojos y un par de palpos filiformes. Faringe muscular y 
bulbosa presente. Parápodos cilíndricos muy pequeños y unirrámeos con quetas 
distales del cuerpo que se dirigen hacia la parte posterior del mismo. 3 quetas 
simples, una delgada (máximo 2 pm) y larga (hasta 90 pm) en forma de lira con un 
diente intermedio, una bífida un poco más corta, y la más pequeña (hasta 60 pm) y 
gruesa (hasta 2.5 pm) con ápice dentado. A través de la pared del cuerpo se logra 
observar el largo intestino que desemboca en un surco del pigidio, siendo este 
dividido en dos lóbulos cada uno con 6 a 10 crestas adhesivas que le dan un aspecto 
anillado. 
REFERENCIAS: Du Bois-Reymond (1946); Di Domenico (2012); Di Domenico etal. 
(2014a, 2014b), Kirsteuer (1967). 
DISTRIBUCIÓN: Atlántico (Florida, Las Antillas, Sureste de Brasil), Península ibérica, 
océano Pacífico de los Estados Unidos y océano Índico (Jouin y Rao, 1987, Di 
Domenico, 2014a). 
COMENTARIO: las especies del antiguo género Saccocirrus fueron reclasificadas por 
Di Domenico et al. (2014a) quien lo subdividió en dos grupos "papillocercus" y 
"krusadensis" dentro de este último creó el género Pharyngocirrus. Di Domenico 
(2014a) encontró especímenes iguales a los registrados en este estudio en Bocas 
del Toro, Panamá, que aunque se registran como Pharyngocirrus cf. gabriellae por 
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sus concordancias morfológicas e incluso moleculares podrían considerarse como 
una nueva especie. 
Pharyngocirrus sp. 1. 
(Fig. 9 D, E, F, G) 
Organismos hasta 85 segmentos y 12 mm de largo por 170 pm de ancho. Prostomio 
redondeado con un par de palpos largos no más de 800 pm. Faringe bulbosa 
presente que se extiende hasta el 3 setígero. Generalmente 3 quetas largas (hasta 
200 pm) por parápodo incrustadas hasta 2/3 de su longitud total en el cuerpo, 
bifurcadas con las puntas de las ramas redondas. Pigidio con dos anchos lóbulos con 
forma de abanico con estrías en el margen. 
REFERENCIAS: Di Domenico (2012), Di Domenico etal. (2014a), Di Domenico etal. 
(2014b), Kirsteuer (1967). 
COMENTARIO: aunque muchas de las características morfológicas de los organismos 
corresponden a las registradas por Di Domenico et al. (2014a) no fue posible 
observar la queta en forma de lira. Para la confirmación de la especie se hace 
necesario el uso de la microscopia electrónica que permita evidenciar características 




Poliquelos meigfininales (4nnelida: Polyehaetai de la zona intermareal de la región de Santa .11arta. Colombia. 
Fig. 9 Pharyngocirrus cf. gabriellae A) Vista dorsal completa, BC) Quetas. 
Pharyngocirrus sp. 1. D) Vista dorsal completa, E) Vista dorsal de la parte anterior, 
F) Pigidio, G) Quetas. dq: diente medio de la queta, f: faringe, pi: pigidio, pl: palpo,. 
Escala: A, 100 pm; B, C F, G, 10 pm; D, 300 pm; E: 50 pm. 
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Familia: SPIONIDAE Grube, 1850 
DESCRIPCIÓN: organismos generalmente bentónicos macrofaunales. Prostomio 
redondeado y truncado en la parte anterior, en la posterior es elongado y lleva un 
par de órganos nucales, algunas especies presentan antena media. El peristomio 
posee par de segmentos prensiles, generalmente palpos estriados, ubicados 
dorsolateralmente con los que se alimentan. Excepto en el primer segmento, los 
parápodos son birrámeos con neuropodios y notopodios foliosos, pero sin cirros 
ventrales ni dorsales. Las branquias aplanadas están presentes cerca al notopodio 
en los primeros segmentos. Acículas ausentes. El pigidio puede presentar cirros o 
lóbulos anales. 
Género: Polydora Bosc, 1802 
(Fig. 10) 
DIAGNOSIS: organismos en metamorfosis a partir de un metatrocofora, con 
tentáculos que surgen en la etapa de 17 setígeros, los cuales son cortos y cónicos y 
crecen tras la prototroca. Todas las quetas son lisas. El segmento tras el peristomio 
presenta quetas mucho más largas que el resto de los setígeros y así se mantiene 
hasta la etapa adulta. Con dos o tres pares de ojos. El segmento anterior al pigidio 
presenta una constricción, de donde surge la telotroca. 
REFERENCIAS: Beesley et al. (2000), Blake y Arnofsky (1999), Fauchald (1977b), 
Fauchald y Reimer (1975), Gravely (1909). 
COMENTARIOS: la diagnosis presentada anteriormente hace referencia a un estadio 
larval, que en su metamorfosis a juvenil adquirió el peso necesario hasta asentarse 
en el bentos. 
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l'etiquetas )0 unales (Annelida: Polyehneta) de la zona intermareal de la región de .Santa Baria Colombia. 
Fig. 10 Polydora sp. A) Vista completa, B) Vista dorsal de la parte anterior. t: 
tentáculo, te: telotroca. Escala: A, B, 100 pm. 
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Familia: SYLLIDAE Grube, 1850 
DESCRIPCIÓN: organismos elongados, con muchos apéndices articulados. 
Prostomio con una o tres antenas, de cuatro a seis ojos y un par de palpos robustos 
sin articulaciones. Generalmente el primer segmento no posee quetas pero sí uno a 
tres pares de cirros tentaculares sin acículas internas. Faringe cilíndrica y eversible, 
que empieza en su margen anterior en una serie de papilas, dientes o un trepano y 
termina en un proventrículo musculoso en forma de barril. Parápodos usualmente 
con un cirro dorsal articulado y un pequeño cirro ventral; quetas raramente simples, 
normalmente compuestas. 
Subfamilia: Autolytinae Langerhans, 1879 
Género: Myrianida Milnee-Edwards 1845 
(Fig. 11) 
DIAGNOSIS: prostomio redondeado con dos pares de ojos, apéndices lisos y 
cilíndricos (tres antenas y dos pares de cirros tentaculares); órganos nucales en 
forma de lengüeta sobre el dorso de los dos primeros setígeros. Faringe delgada con 
una ondulación antes del proventrículo, entre 10 a 20 dientes en el trepano, 
proventrículo corto (no se extiende más allá de tres segmentos). Parápodos cortos, 
ausencia de cirros ventrales, cirros dorsales aplanados, cirróforos presentes en 
todos los setígeros no más largos que el lóbulo parapodal; quetas en su mayoría 
falcígeras dentadas, también presenta quetas en forma de bayoneta. 
REFERENCIAS: Fauchald (1977b), San Martín (2003), De León etal. (2009). 
COMENTARIO: la identificación no se logró hasta especie dado que el organismo 
estudiado aún era un juvenil (San Martín 2014, Com. Per.). 
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Poli(/ueros inciofaunales (Anne/ida: Polyehaetai de la 1.017 itermarea la región de Santa Maria, Colombia. 
Fig. 11 Myrianida sp. A) Vista completa, B) Vista dorsal de la parte anterior, C) 
Detalle de la faringe, D) Parápodo cónico, EG) Queta falcígera, FI) Queta en forma 
de bayoneta. am: antena media, ct: cirro tentacular, f: faringe, t: trepano. Escala: 
A, B, 100 pm; C, D, E, F, 10 pm; G, II, 5 pm. [G, I-1, modificados de: Uñero-Arana y 
Díaz-Díaz (2011)]. 
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Subfamilia: Eusyllinae Malaquin, 1893 
Género: Neopetitia San Martín, 2003 
Neopetitia amphophthalma (Siewing, 1955) 
(Fig. 12) 
SINONIMIA: Petitia amphophthalma Siewing, 1955 
DIAGNOSIS: prostomio ovalado más ancho que largo con dos ojos a veces 
inconspicuos situados lateralmente, dos palpos robustos de punta redonda con una 
pequeña constricción que da la apariencia de ser biarticuladds, 3 antenas lisas y 
filiformes insertas en el prostomio con la base ligeramente ensanchada, la antena 
media (170 pm) más larga que las laterales (130 pm). Primer segmento oculto por 
el prostomio, sin par-ápodos y con dos pares de cirros tentaculares similares a las 
antenas siendo los dorsales más largos que los ventrales. Faringe delgada y corta 
(se extiende hasta el tercer segmento) provista de un diente, proventrículo más 
corto que la faringe (se extiende a través de dos segmentos). Parápodos cónicos 
con cirros ventrales digitiformes (se proyectan de manera distal del lóbulo 
parapodal). Cada setígero con una queta simple dorsal dentada y de tres a seis 
quetas falcígeras bidentadas. Pigidio con un apéndice anal y dos cirros anales 
laterales dos veces más largos que el apéndice. 
REFERENCIAS: Siewing (1955), San Martín (2003), Riera et al. (2007). 
DISTRIBUCIÓN: mar Mediterráneo (Musco y Giangrande, 2005), océano Atlántico 
(Bellan, 2001), océano Indico (Soosten et al., 1998), Bahamas y mar Rojo 
(Hartmann-Schróder, 1958). Se amplía la distribución hasta las costas del mar 
Caribe en Colombia. 
COMENTARIOS: organismos similares a Neopetitia abadensis, que se diferencian 
claramente por la presencia de una queta compuesta en formación en el setígero 11 
en vez de una queta gruesa en forma de porra como registra Riera et al. (2007). 




Paliquetos meiofazawles (Mmelida: Polychanat de la .70770 intermareal de la región de Santa Marta (- lombia. 
Fig. 12 Neopetitia amphophthalma. A) Vista completa, B) Detalle de los palpos, C) 
Detalle interno de la parte anterior, D) Detalle externo de la parte anterior, E) 
Parápodo, FG) Quetas falcígeras, HI) Quetas simples. am: antena media, cd: cirro 
tentacular, cv: cirro ventral, f: faringe, p: proventrículo. Escala: A, B, C, D 50 pm; 
E, 10 pm; F, G, H, I, 5 pm. [F, G, H, I, modificados de: San Martín (2003)]. 
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Género: Westheidesyllis San Martín et al., 2009 
Westheidesyllis gesae (Perkins, 1981) 
(Fig. 13) 
SINONIMIA: Pionosyllis gesae Perkins, 1981 
DIAGNOSIS: cuerpo incoloro, prostomio ovalado más ancho que largo, con 2 
antenas laterales y una media, con órganos nucales ciliados posteriormente, a veces 
con 3 pares de ojos. Palpos aplanados y redondeados de igual o mayor longitud que 
el prostomio, a veces fusionados en la base. Faringe extendiéndose hasta el setígero 
4, con un aro rodeado de 10 suaves papilas, el diente medio es lobulado largo y 
ancho. Proventrículo en forma de barril entre el setígero 5-7. Cirro dorsal ausente 
en el setígero 2, alternativamente cortos y largos en otros segmentos que nacen en 
cirróforos cortos. Parápodos largos, cilíndricos y truncados, con el cirro ventral 
surgiendo cerca de su punta; además con tres quetas falcígeras bidentadas y una 
queta superior simple recta, aguzada y dentada cerca a la punta, una sola acícula 
solitaria. Pigidio con dos cirros anales más largos que los dorsales. 
REFERENCIAS: Perkins (1981), San Martín (2003), San Martín etal. (2009). 
DISTRIBUCIÓN: Florida (Perkins, 1981), Golfo de México (Fauchald et al., 2009), 
Cuba e islas de Cabo Verde (San Martín et al., 2009). Se amplía la distribución 
hasta las costas del mar Caribe en Colombia. 
COMENTARIO: la identificación de la especie fue realizada utilizando el trabajo 
Perkins (1981) en el que se nombra a la especie como Pyonosyllis gesae, sin 
embargo, este género ha sido transferido como un nuevo género a Westheidesyllis 
en un estudio realizado por San Martín etal. (2009). 
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Poliquetos mendbunales lAnnelida: Polgehaenn de la zona intermareal de la región de Santa liarla, Colombia. 
Fig. 13 Westheidesyllis gesae. A) Vista completa, B) Vista dorsal de la parte 
anterior, C) Parápodo medio, D) detalle del parápodo medio, El)) Queta falcígera, 
FH) Queta simple, K) Acícula. cd: cirro dorsal, cv: cirro ventral, d: diente medio, f: 
faringe, p: proventrículo, pa: parápodo. Escala: A, B, 100 pm; C, 50 pm; D, E, 10 
pm; F, G, H, I, 3, K, 5 pm. [F, H, I, 3, K, modificados de: Perkins (1981)]. 
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Subfamilia: Syllinae Rioja, 1925 
Género: Syllis Savigny, 1818 
Syllis beneliahuae (Campoy y Alquézar, 1982) 
(Fig. 14) 
SINONIMIAS: Langerhansia beneliahui (Campoy y Alquézar, 1982), Syllis beneliahui 
(San Martín, 1992), Ehlersia beneliahuae (Salazar-Vallejo, 1996), Typosyllis 
beneliahuaei (Licher, 1999). 
DIAGNOSIS: organismo de 7.5 mm de largo con 370 pm de ancho. Prostomio con 4 
ojos y 2 ocelos anteriores, antena media con 23 artejos y antena lateral con 15 
artejos. Faringe extendida hasta el setígero 11-12 con suaves papilas y un 
prominente diente medio, proventrículo a partir el setígero 12. Antenas y cirros 
dorsales moniliformes, cirros ventrales no articulados. Quetas simples largas solo en 
los parápodos posteriores, quetas falcígeras y pseudoespinigeras bidentadas 
ubicadas generalmente a partir del setígero 3, 6 a 8 quetas en la parte anterior y 4 
a 5 en la parte posterior del cuerpo; acícula en la mayoría de los parápodos con un 
mucron oblicuo. Pigidio pequeño con cirros anales de 12 a 13 artejos. 
REFERENCIAS: Tebble (1955), Núñez et al. (1992), San Martín (2003), Musco y 
Giangrande (2005), Mikac y Musco (2010). 
DISTRIBUCIÓN: mar Mediterráneo (San Martín, 2003), mar Adriático, océano 
Atlántico norte (Musco y Giangrande, 2005), Golfo de México, sur de Brasil 
(Fauchald et al., 2009). Se amplía la distribución hasta las costas del mar Caribe en 
Colombia. 
COMENTARIO: los ejemplares no presentan diferencias morfológicas ésenciales con 
aquellos observados en el Mediterráneo, sin embargo, a nivel ecológico Capa et al. 
(2001) y San Martín (2003) señalan que esta especie ha sido asociada a sustratos 
duros como corales muertos o algas calcáreas, a diferencia de lo encontrado 
durante este trabajo, en el que los organismos estuvieron entre los intersticios del 
sedimento intermareal. 
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Polignetos meiofininales (Annelida: Ponchada ) de la zona ijitermareal tic la región de .Sanía .11 arta. Colombia. 
Fig. 14 Syllis benelihaue. A) Vista lateral de la parte anterior, B) Detalle de la 
faringe, C) Parápodo anterior, D) Parápodo posterior, EG) Queta pseudoespinigera, 
FHIJ) Queta falcígera, K) Acícula, L) Queta simple. ac: acícula, cd: cirro dorsal, cv: 
cirro ventral, f: faringe, p: proventrículO. Escala: A, 100 pm; B, E, F, G, H, I, J, K, L, 
10 pm; C, D 50 pm. [G, FI, I, 3, K, L, modificados de: San Martín (2003)]. 
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DISCUSIÓN 
Riqueza de especies  
El presente estudio incrementa en Colombia el conocimiento de la riqueza de 
familias y especies de poliquetos de 43 y 253, como lo registraba Báez y Ardila 
(2003), a 46 y 258 respectivamente sin contar las especies de los géneros 
Myrianida, Pharyngocirrus y Protodrilus de los cuales no fue posible confirmar su 
identificación a nivel específico. La presencia de familias estrictamente meiofunales 
(Nerillidae, Protodrilidae y Saccocirridae) y temporales (Hesionidae, Syllidae y 
Spionidae) coincide con lo registrado en la literatura por Fauchald (1977b), Higgins 
y Thiel (1988) y Westheide (2008). 
No es posible sacar conclusiones de la riqueza de poliquetos meiofaunales de 
Colombia con respecto a otros países vecinos, debido a que en algunos de ellos 
existe una amplia trayectoria (i.e. México y Brasil) mientras que otros presentan 
vacíos en el conocimiento de la fauna meiofaunal (Venezuela). Adicionalmente, es 
probable que el número de registros sea mucho mayor al conocido debido a que el 
esfuerzo de muestreo y la formación de expertos en la materia aún no es suficiente 
(Martínez etal., 2014). Según Giere (2009) los organismos intersticiales fluctúan de 
acuerdo al tipo de grano, la profundidad y las épocas climáticas, por esto se 
presume que un muestreo más intensivo y extensivo que combine estudios 
morfológicos detallados con la caracterización de los microhábitats, conllevará a la 
descripción de nuevas especies y una estimación más precisa de la riqueza y 
diversidad de poliquetos. 
Distribución de los organismos en los puntos de muestreo  
Debido a que el estudio principalmente tiene un enfoque taxonómico no fue posible 
determinar la diversidad de las áreas muestreadas, sin embargo, es viable examinar 
argumentos sobre la presencia o ausencia de las especies en dichas áreas. 
Aunque la bahía de Taganga presentó la mayor cantidad de especímenes incluye a 
Nerilla cf. mediterranea y Hesionides gohari, organismos distinguidos como 
cosmopolitas (Hulings, 1971; Beesley et al., 2000; Viéitez et al., 2004; De León et 
al., 2009), a diferencia de la bahía del Rodadero que incluyó las especies de 
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distribución más alejada Microphthalmus cf. mahensis y Neogyptis mediterranea. 
También se resalta que la bahía de Taganga y Santa Marta presentaron los 
organismos de hábitos detritívoros, lo que corresponde a la gran cantidad de 
materia orgánica que se registra para estas áreas (Ramos-Ortega et al., 2008; 
Moscarella etal., 2011; Rubio-Polania y Trujillo-Arcilla, 2013). 
Particularmente se destacan las especies: 
Pharyngocirrus cf. gabriellae: aunque esta especie no presentó el mayor 
número de individuos se han encontrado abundancias superiores a 650 
individuos en 10 cm2  donde era la única especie de poliquetos presente 
superando en cantidad a nematodos y copépodos (Lagos, 2015 Com. Per.). 
Di Domenico et al. (2014b) menciona que P. gabriellae es característico de 
gravas de mediano a grueso tamaño, en la zona de marea de playas 
cerradas con una capa redox marcada. Largier (2006) afirma que las playas 
cerradas presentan baja energía de olas que resulta en aguas cálidas y 
tranquilas, y que generalmente se asocian a estuarios, puertos y balnearios 
por lo que existe una fuerte intervención antropogénica que se evidencia en 
las grandes cantidades de materia orgánica del sistema. Esto podría explicar 
las abundancias de la especie dado que todas estas características son 
similares a las de la bahía de Santa Marta (Ramírez 1983; Escobar 1989; 
Ramos-Ortega etal., 2008; Moscarella etal., 2011). 
Protodrilus sp.: a pesar de ser una especie morfológicamente semejante a 
Pharyngocirrus sp. (Jouin, 1970) solo se presentó en la bahía de Taganga 
evidenciando una posible preferencia por los sedimentos gravosos (Morales y 
Guzmán, 2011). Esta predilección puede tener origen en sus hábitos 
alimenticios ya que en las arenas gravosas los espacios entre grano y grano 
permiten la circulación del agua oxigenando los sedimentos y filtrando 
fltoplancton (Giere, 2009), entre estos las diatomeas principal fuente de 
nutrientes de los Protodrilus (Pierantoni, 1908; Martínez etal., 2014). 
Di Domenico et al. (2013) mencionan que existe un relación entre el tipo de 
playa y especies de Protodrilus, por ejemplo P. phytonius es característica de 
playas cerradas reflectivas y de arenas gruesas, donde el tamaño del grano* 
evita la suspensión del sedimento pero favorece el lavado de la materia 
orgánica por el abundante flujo del agua, así la especie se ha adaptado a 
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cuenta las características ecológicas del hábitat que son similares a las de la 
bahía de Taganga y la morfología del pigidio, se especula que el morfotipo 
Protodrilus sp. 1. Podría ser esta especie, sin embargo, no se puede asegurar 
puesto que los caracteres internos no pueden ser observados sin microscopía 
electrónica. 
Martínez et al. (2013) menciona que morfológicamente las especies de este 
género son muy similares, sin embargo, existen pequeñas diferencias 
puntuales que se evidencian entre las que habitan en distintos hábitats en la 
misma región geográfica, en lugar de entre hábitats similares en distantes 
áreas geográficas; este argumento corrobora la existencia de varios especies 
del género dentro de una misma muestra. 
Nerilla cf. mediterranea: solo se hallaron en un sector de la bahía de 
Taganga con una abundancia de más de 20 individuos en 10 cm2. La 
ausencia en las otras áreas de muestreo probablemente se deba a la 
intensidad del muestreo, ya que Hulings (1971) menciona que el género está 
presente en amplia variedad de hábitats gracias a su capacidad de 
adaptación y su baja vulnerabilidad. Las altas abundancias pueden deberse a 
que las poblaciones meiofaunales presentan afloramientos en pequeñas 
áreas donde encuentran alimento y un ambiente favorable (Giere, 2009). 
Polydora sp.: contrario a lo mencionado por Blake y Kudenov (1978) quienes 
afirman que los espiónidos son una de las familias de mayor riqueza y 
abundancia de las comunidades béntonicas de aguas poco profundas, en el 
presente estudio solo se encontró un especímen que se encontraba en etapa 
larval. 
En general se resalta que: la bahía de Taganga y Rodadero presentaron el mismo 
número de especies, sin embargo, Taganga presentó el doble de especímenes. Esto 
podría deberse a la mayor disposición de espacio entre los granos de arena (Giere, 
2009), dado que Taganga presenta sedimentos gravosos (Morales y Guzmán, 
2011). El bajo número de especies pero alta cantidad de especímenes de la bahía 
de Santa Marta (Lagos, 2015 Com. Per.) se explica en la presencia de especies 
adaptadas a la alta cantidad de materia orgánica del sedimento (Ramos-Ortega et 
al., 2008; Moscarella et al., 2011; Rubio-Polania y Trujillo-Arcilla, 2013). Sin 
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embargo, estos datos deben ser corroborados estadísticamente con estudios 
ecológicos que integren variables fisicoquímicas y estudios granulométricos. 
Consideraciones geográficas  
De las especies encontradas dos son es compartidas exclusivamente con Brasil y 
cinco compartidas entre Brasil, Panamá y Colombia (Fauchald y Reimer, 1975; 
Fauchald, 1977a; Capa etal., 2001; Báez y Ardila, 2003; Di Domenico, 2007, 2012; 
Di Domenico et al., 2009, 2013; Amaral et a/., 2010), sustentando la hipótesis que 
la fauna de poliquetos meiofaunales de la región de Santa Marta está compuesta 
por el sobrelapamiento de la fauna de Brasil y Panamá (Fig. 15). Esto 
probablemente puede estar relacionado con el transporte de estadios larvales de 
poliquetos a través de la corriente del Caribe, la cual permite la dispersión de los 
organismos marinos desde Brasil hasta Florida (USA), debido a que fluye de sur a 
norte por la costa este de América como resultado de la corriente Sudecuatorial 
Atlántica (Andrade, 2001; Okolodkov, 2010). Igualmente la aparición de especies 
exclusivas del océano Índico podría explicarse como consecuencia del arrastre de la 
corriente Sudecuatorial Atlántica, debido a que esta fluye hacia el Oeste de la India 
pasando por el sur de África hasta llegar a las costas de Brasil (Becher, 1862; 
Andrade, 2009); adicionalmente la presencia de especies del mar Mediterráneo 
podría explicarse como consecuencia del arrastre de las corrientes de las Azores y 
de las Canarias que se suman a la corriente Norecuatorial casi a los 200 sobre la 
línea del Ecuador (Okolodkov, 2010). Sin embargo, especies como Neogyptis 
mediterranea y MicrophthalMus cf. mahensis necesitarían de la colonización de islas 
intermedias para que su estadio larval logrará atravesar el océano Atlántico usando 
corrientes marinas (Solís-Weiss et al., 2000). Esto sugiere entonces otras hipótesis 
biogeográficas con relación a la presencia de dichas especies en la zona: aguas de 
lastre, plataformas de perforación, canales de navegación, aviones anfibios, 
pesquería, industria de animales marinos, equipo recreativo, sedimentos 
transportados e incluso actividades de investigación (Carlton, 2001). Se reconoce 
que las aguas de lastre son el principal vector de introducción marina para especies 
tanto holo como meroplanctónicas, dando que el 86.3% de las especies invasoras 






Poliquems meiqfaunales (Annelida: Polgehaela) de la rana ¡Mermar& ie la región de Sarna Marta, Colombia. 
Aunque algunas especies, como Syllis beneliahuae y Hesionides gohari, se 
presentan en los tres países poseen variaciones ecológicas y morfológicas que 
podrían ser resultado de nuevas adaptaciones o el inicio de un proceso de 
especiación (Sterrer, 1973). Para aclarar el panorama es necesario abordar la 
problemática desde la sistemática, la biología molecular, la filogenia y la 
biogeografía como herramientas que proporcionen respuestas más certeras sobre la 
distribución de las especies (Monrrone, 2007; Okolodkov, 2010). 
Fig. 15 Mapa de la distribución de las especies en el Atlántico occidental. 1. 
Hesionides gohari, 2. Microphtalmus cf. mahensis, 3. Neri/la cf. mediterranea, 
4. 
Neogyptis mediterranea, 5. Protodrilus spp., 6. Pharyngocirrus cf. gabriellae, 7. 
Myrianida sp., 8. Neopetitia amphophthalma, 9. Syllis beneliahuae, 
10. 
Westheidesyllis gesae. a. - Corriente (C.) Sudecuatorial Atlántica, b. - C. del Norte 
de Brasil, c. - C. de Brasil, d. - C. de Guyana, e. C. de Caribe, f. - C. Norecuatorial  
Atlántica, g. - C. de las Antillas, h. - Contracorriente de Panamá-Colombia. 
CONCLUSIONES 
Se incrementa la riqueza de poliquetos para las costas del mar Caribe en 
Colombia de 253 especies y 43 familias a 258 y 46 respectivamente, aunque 
se presume que la riqueza de especies en Colombia podría ser el triple del 
número de especies conocidas. 
La composición taxonómica de los poliquetos meiofaunales presentes en la 
zona intermareal de la región de Santa Marta, está determinada por el 
solapamiento de familias temporales y estrictamente meiofaunales de la 
fauna de Panamá y Brasil. 
La abundancia de las especies podría estar relacionada con las características 
granulométricas de cada área; y en menor media a la disposición de 
alimento y de materia orgánica en el sedimento 
No es posible afirmar que las especies exclusivamente registradas para 
Colombia, hasta ahora, no están distribuidas en otras regiones del Caribe. 
Además la especie Microphthalmus cf. mahensis (distribuida en el océano 
Índico) podría ser potencialmente una nueva especie más que un nuevo 
registro. 
Este estudio se convierte en la linea base para la realización de futuras 
investigaciones en esta área, aportando la primera clave taxonómica de 
poliquetos meiofaunales para Colombia. El material biológico se encuentra 
depositado en el Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad del 
Magdalena. 
RECOMENDACIONES 
Para la identificación de poliquetos meiofaunales es necesario la integración 
de variantes ambientales, anotaciones ecológicas, microscopía electrónica y 
biología molecular fundamentales para obtener mejores resultados e 
incrementar el conocimiento de la meiofauna del país. 
Ampliar la investigación en las diferentes áreas de las costas del Caribe en 
Colombia, teniendo en cuenta las zonas mareales y el tipo de sedimento. 
Se evidencia la necesidad de estudios que intenten esclarecer el panor 
biogeográfico de los organismos marinos de la zona. 
GLOSARIO 
Acícula Especie de queta quitinosa que soporta el parápodo 
Apéndice sensorial ubicado en el prostomio, 
generalmente se presentan dos dorsales y una en 
medio del prostomio. 
Apéndice sensorial delgado y cilindrico. 
Cirros presentes sobre el peristomio. 
Tallo que une al cirro con el cuerpo. 
Referente a un borde cortado a modo de cilios. 
Referente a una punta aguda. 
Quetas del neuropodio. 
Quetas del notopodio. 
Estruturas quimio-sensoriales, siempre son pareadas y 
se ubican en el del prostomio. 
Estructura sensorial útil para la alimentación que varía 
en formas según el grupo. 
Proyeccioón lateral de un segmento del cuerpo, por lo 
general lleva chaetae. Se divide en dos partes una 
dorsal o notopodio y una ventral o neuropodio. 
Segmento donde abre la boca, generalmente ausente 
de parápodos. 
Aporte terminal del cuerpo que rodea el ano. 
Región anterior del cuerpo que soporta órganos 
sensoriales. 
Órgano musculoso del sistema digestivo posterior a la 
faringe, presente en la familia Syllidae. 
Queta similar a un cuchillo con mando y hoja. 
Queta generalmente compuesta que es roma y curva 
en la punta. 




















Trépano Parte anterior de la faringe quinitosa que puede ser 
eversible. 
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